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تكٝ  تاؿكذ  ٍ٘ شفتك  ٝ ؿكى  ُ دسػتى ٚ س ٚاتظ دس ا ٚايُ وٛدوی ٝت پي ٘ٛذٞا ايٗ ٌا ش ساتغٝ ٟٕٔی داسد. فشد ص٘ذٌى دس عَٛ ٔشي)
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 فشٚلی ٛت د.  -ٞای دِثؼتٍی تا اضغشاب ٔشي دس تيٗ تيٕاسٖا لّثی ػثه  تشسػی ساتغٝ ضاضش 
 تـىيُ داد٘ذ.فشٚلی ؿٟش ؿٟشياس  -تيٕاسٖا لّثی ٕٞٝ آٖ ساخأقٝ آٔاسی  ٛت د ٕٚٞثؼتٍی  -تٛكيفی اص ٘ٛ ؿ پظٚٞؾ ايٗ روش:
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 ٝت دػت آٔذ.  revahSٚ  nazaHٞای دِثؼتٍی تضسٌؼالاٖ  ٘أٝ ػثه ٚ پشػؾ relpmeTاضغشاب ٔشي 
دسكذ ٚ اضكغشاب  82/3دسكذ  اضغشاب ٔشي ٔتٛػظ  14/7 لّثیٔيضٖا ؿيٛؿ اضغشاب ٔشي ؿذيذ دس تيٗ تيٕاسٖا  هاا:  یافته
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ايٕٗ   ٘اايٕ  ٗ(اختٙاتی ٚ دٚػٌٛشا) ٘ؼثت ٝت افشاد دِثؼتٝ  افشاد دِثؼتٝ ). فشا ٘ٚایP > 0/10داسی يافت ؿذ ( ٔثثت ٔقٙی  ٔشي ساتغٝ
 تيـتش ٛت د.
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 مقدمه
 فشٚلككی  -ٞككای لّثككی افككضايؾ ػككشيـ تيٕككاسی 
ٞای فٕذٜ ٟت ذاؿتی  ) يىی اص زاِؾesaesid ralucsavoidraC(
. يه ػْٛ اص ٔكشي ٚ سٚد تشای تٛػقٝ خٟا٘ی ٝت ؿٕاس ٔی
٘اؿكی اص  8991دس ػكاَ  ٔيّيكٖٛ) 71(ٔيشٞكای خٟكا٘ی 
دسكذ اص  87فشٚلی  ٛت د وٝ دس ايٗ تيٗ   -ٞای لّثی تيٕاسی
ٚ ٔيشٞا دس وـٛسٞای تا دسٔا ذ وكٓ ٚ ٔتٛػكظ  ايٗ ٔشي
وٝ خشيكاٖ افكضايؾ  ؿٛد ٔی صدٜ اتماق افتادٜ اػت. تخٕيٗ
  ).1فشٚلی دس دٚ دٞٝ تقذ تـذيذ ٌشدد ( -ٞای لّثی تيٕاسی
 آدٔياٖ ٕٞٝ ٚ ٘يؼت ٔلٖٛ ٔشي اص وؼی دس د٘يا ٞير
 سٚصی تايكذ  وٝ ؿذ خ ٞٛا ٙذ سٚ س ٝٚت ضميمت ايٗ تا ٘ازاس ٝت
 اضكغشاب  ت ٛا٘كذ  ٔی خٛد ٘ا ذيـٝ ايٗ ؿ ٘ٛذ  ٔ ٛاخٝ ٔشي تا
 عكٛ  َ دس آدٔی. آٚسد پذيذ ٘ا ؼا٘ی ٞش دَ تش سا فشػايی خاٖ
 htaeDاضغشاب ٔشي ( اص ٔختّفی دسخات خٛيؾ ص٘ذٌی
 افشاد دس عٛس عثيقی ٝت تدشٝت ايٗ. وٙذ ٔی تدشٝت ) ساyteixna
. اػت تيـتش فلاج ػخت يا ٘اپزيش فلاج ٞای تيٕاسی ٝت ٔثتلا
ٔشي ٝت فٙ ٛاٖ يه تشع غيش فادی ٚ تضسي اص اضغشاب 
ٚضـت اص ٔكشي  ٔا٘ٙ ذٔشي اػت وٝ ٕٞشٜا تا اضؼاػاتی 
يٙذ ٔشد  ٖيا زيضٞايی و  ٝايا دِٟ ش  ٜت  ٍٝٞٙا  ْفىش وشد  ٖٝت فش
 یتشػ ٚ يا ٍ٘ ش٘ا ی ؿٛد دٞذ  تقشيف ٔی پغ اص ٔشد  ٖسظ ٔی
ٔشدٖ  آٌاٞی اص  ٚالقيت اص ٔشي ٚ تيٙی ٚ پيؾ اػت وٝ تا
  اٍ٘ يضؿكی   ؿأُ فٙاكش ؿكٙاختی  دٞذ ٚ ٔی دس ٘ا ؼاٖ سظ
تٛخكٝ تكٝ  ايٗ اضكغشاب تكا  ٚ تاؿذ ٔیاضؼاػی  ٚ ٞيدا٘ی
دس  ٔؼكتميٕی  تطميكك  تاوٖٙٛ .ٌيشد ؿىُ ٔی ٔشاضُ سؿذ
 ٞكای  تيٕاسی ٝت ٔثتلا ٔشي تيٕاساٖ اضغشاب ٔيضاٖ تا ساتغٝ
 دس وك  ٝ تطميمكاتی  ٔا ا اػت  ٍ٘ شفتٝ كٛست فشٚلی -لّثی
 ككشؿ  ٚ ػكشعا  ٖ ايكذص  ٔا٘ٙ كذ  يٍشد ٞای تيٕاسی تا ساتغٝ
 دس ٔكشي  اضغشاب دٞذ وٝ ٔی ٘ـ اٖ اػت  ٌشفتٝ كٛست
 ). 2-4( اػت ؿايـ تيٕاساٖ ايٗ تيٗ
 سا) فٕكٛٔی  اضغشاب( اضغشاب ؿيٛؿ صيادی تطميمات
 تٛخك  ٝ ٔٛسد فشٚلی -لّثی ٞای تيٕاسی ٝت ٔثتلا افشاد تيٗ دس
 ٔفٟكٛ ْ وك  ٝ داؿت تٛخٝ ٘ىتٝ ايٗ ٝت تايذ ِا ثتٝ ٘ا ذ؛ دادٜ لشاس
 تا ِٚی ٞؼتٙذ  خذٌا ا٘ٝ  ٔم ِٝٛ دٚ ٔشي اضغشاب ٚ اضغشاب
 ٔٛسد ٔٛضٛؿ ٞا ٕيت ٚ ؿٙاخت دس سا ٔا تطميمات ايٗ ضذی
 . دٞٙذ ٔی ياسی تشسػی
وكٝ اضغشاب ٔشي  تشع اص ٔشي ٝت دِيُ فٟكٓ ايك  ٗ
ٔشي ٔقٙايی خاسج اص دسن افتمادات يا آٌكاٞی ٘كذاسد  
ي تا فٟكٓ تقشيف ؿذٜ اػت. اص عش ديٍش  اضغشاب ٔش
وٝ ٔشي تٟذيذی ضشٚسی اص فذْ ٚخكٛد اػكت ٚ اص  ايٗ
ػٛی ديٍكش تكا دسن ص٘كذٌی تكٝ عكٛس وأكُ ايدكاد 
تشخی ٔثٙای اػت و  ٝ). اضغشاب ٔشي اضؼاػی 5( ؿٛد ٔی
ٚ  ؿٛد تقذ اص ت ِٛذ ؿشٚؿ ٔی تلافاكّٝٞايی اػت وٝ  تشعاص 
ٌزاسد.  تا آخش فٕش خشياٖ داسد ٚ تش سؿذ ؿخليت اثش ٔی
تقذ اص دسن فا٘ی ٛت دٖ د٘يا  ٔطذٚديت فٕكش  ايٗ اضؼاع
ٔقٙكا اػكت  وٝ ٞش زيضی دس  ٚالـ پٛذ ٚ تكی  ٘ا ؼاٖ ٚ ايٗ
 ). 6ؿٛد ( پذيذاس ٔی
زٙذ تقذی ٔشٛت ط ٝت تكشع    اضغشاب ٔشي يه ػاصٜ
اضغشاب ٘ا تؾاس ٚ آٌاٞی اص  ٚالقيت ٔشدٖ ٚ ٔكشي اػكت 
 ٌيشد تشٔی ٞای اٍ٘ يضؿی  ؿٙاختی ٚ ٞيدا٘ی سا دس وٝ ٔؤِفٝ
 -ٔشاضُ سؿذی ٚ سٚيذادٞای ص٘ذٌی اختٕكافی   ٝت ٚػيّٝٚ 
تا اػكتفادٜ اص تدضيكٝ ٚ  sniveD. )7(وٙذ  فشٍٞٙی تغييش ٔی
ٞای اػاػی  پكٙح ٔٙثكـ اضكغشاب ٔكشي سا  تطّيُ ٔؤِفٝ
ٞای ٔختّكف  ؿٙاػايی وشد وٝ ٔا سا دس ؿٙاخت ٟت تش خٙثٝ
 -2تكشع اص ٔكشي ؿخلكی   -1وٙكذ: آٖ وٕكه ٔكی 
٘ضديىی رٞٙی ٝت  -3دسد ٚ س٘ح ٔشي    ٞايی دستاسٜ ٍ٘ ش٘ا ی
افىكاس  -5ٞكای ٔكشتثظ تكٝ ٔكشي ٚ  تكشع -4ٔكشي  
وٙٙذٜ دس ساتغٝ تا ٔشي. تا تٛخٝ ٝت تقشيف ٚ اتقاد ٚ  ٍ٘ شاٖ
ت ٛاٖ ٘ا تؾكاس داؿكت وكٝ  ٞا ٕيت ٚػيـ اضغشاب ٔشي  ٔی
ٞای ٔختّف ص٘ذٌی آدٔی تأثيش  ؿايذ ايٗ ٔا ش تش سٚی خٙثٝ
 ).8تؼضايی داؿتٝ تاؿذ (
 تيٕكاسا  ٖ تكي  ٗ دس وٝ اػت دادٜ ت ٔختّف ٘ـ اٖتطميما
 ٚيظٜ ٝت ؿٙاختی س ٚاٖ ٞای اختلاَ لّثی  ٞای تيٕاسی ٝت ٔثتلا
 وك  ٝ داد ٘ـ اٖ تطميمی). 9-31( اػت ٔتذا ِٚی ٔا ش اضغشاب
 ٚ ٔكشي  تكا  لّثی  ػىتٝ تيٕاساٖ تيٗ دس اضغشاب ٞای ٘ـ ا٘ٝ
 4دٍر  ٓ٘ت ست   ٍٗ کن، شوار  ٓ ل  ٔدًاشگا  ُعَل م پسشک  ٖکرهاىهج
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 ٔثتلا افشاد ديٍشی ٘يض تطميك دس. )41( داسد ساتغٝ آ٘اٖ ٔيش
 ؿكيٛؿ  تيـتش تشاتش ػٝ ٝت عٛس تمشيثی اضغشاتی اختلالات ٝت
). 51( داد٘كذ  ٘ـ كا  ٖ خكٛد  اص سا فشٚلی -لّثی ٞای تيٕاسی
 تكا  ساتغك  ٝ دس تطميكك  02 تش ٔـتُٕ فشاتطّيّی وٝ ٕٞسٙيٗ
 عكٛس  تك  ٝ اضغشاب وٝ داد ٘ـ اٖ ٛت د  فشٚلی -لّثی تيٕاسی
 افكشاد  وك  ٝزٙكا  ٖ داسد؛ استثكاط  لّثكی  ٔيش ٚ ٔشي تا ٚيظٜ
 ٔكشي  تا خغش اضتٕاَ افضايؾ دسكذ تيـتش تا 84 غشبٔض
 تطميمات  اضغشاب ايٗ ٘تايح ٝت تٛخٝ تا. ٞؼتٙذ ٔ ٛاخٝ لّثی
 ٘ـ كا  ٖ سا تكالايی  فشٚلی ؿيٛؿ -لّثی تيٕاساٖ تيٗ دس ٔشي
 .)61دٞذ ( ٔی
اضغشاب ٚ اضغشاب  تش صيادی اختٕافی -س ٘ٚا ی ف ٔٛا ُ
 تكشي  ٟٗٔك  ٓ اص يىی وٝ اػت تأثيشٌزاس لّثی تيٕاساٖ ٔشي
 افكشاد  ؿٙاختی س ٚاٖ )tnemhcattAدِثؼتٍی ( ٘ٛ ؿ ف ٔٛا ُ  ايٗ
  yblwoB. تاؿكذ  ٔكی  فشٚلكی  -لّثكی  ٞكای  تيٕاسی ٝت ٔثتلا
  پايی تقشيف وشد وٝ ٝت ٚػيّٝ دِثؼتٍی سا پي ٘ٛذ فاعفی ديش
ت تا يه ؿىُ خاف تكٝ ستٕايُ ٝت خؼتدٛ ٚ ضفؼ ٔداٚ
 retlaS). 71ؿكٛد (  ٚيظٜ دس ٔ ٛالـ فـاس س ٘ٚا ی  ٔـخق ٔی
  تا yblwoBدِثؼتٍی   تش اػاع ٘ؾشيٝٚ ٕٞىاساٖ  htrowsniA
 ٔـكاٞذ ٜ  ٚ ٝت ٚػيّٝ» ٔٛلقيت ٘اآؿٙا«عشش آصٔايـی ٝت ٘اْ 
سفتاس وٛدواٖ دس ايٗ ٔٛلقيت  ٝت ػٝ اٍِ ٛی اػاػكی   ٘طٜٛ
). 81دِثؼتٍی ايٕٗ  اختٙاتی ٚ دٚػٌٛشا دػت پيذا وشد٘ذ (
سٌؼكالاٖ تكا وٝ ٘ٛ خ ٘ٛا اٖ ٚ تض دٞذ تشخی ؿ ٞٛا ذ ٘ـ اٖ ٔی
اٍِ ٛٞای تاصٕ٘ ايی دِثؼتٍی ايٕكٗ  اص ٕٞكاٍٞٙی تيـكتش ٚ 
اضؼاع سضايت ٚ س ٚاتظ كٕيٕی ديشپا ٘ؼكثت تكٝ افكشاد 
تش٘ذ. افشاد داسای دِثؼتٍی اختٙاتی تكا  ديٍش تيـتش ِزت ٔی
ٞيدا٘ی  تٟٙايی ٚ خلٛٔت تا ديٍكشاٖ دس   ػٛءؽٗ  فاكّٝ
استثاط ٞؼكتٙذ. ٕٞسٙكيٗ وؼكا٘ی وكٝ ػكثه دِثؼكتٍی 
ػٌٛشا داس٘ذ؛ تقلة ؿذيذ  ضؼادت   ٚاتؼتٍی ٚ س ٚاتكظ دٚ
 ).91دٞٙذ ( ٘اپايذاس تا ديٍشاٖ سا اص خٛد ٘ـ اٖ ٔی
 ٘مؾ فشدی تيٗ ٔؼايُ ٚ دِثؼتٍی وٝ داد تطميمی ٘ـ اٖ
 ايفكا  لّثكی  ٞای تيٕاسی ٔٛفك ٔذيشيت ٚ تشٚص دس سا ٟٕٔی
 وك  ٝ ؿكذ  دادٜ ٘ـ كا  ٖ تطميكك ديٍكشی  دس ).02وٙكذ (  ٔی
 استثاط لّة وش ٘ٚشی تيٕاسی ايٕٗ تاٞای دِثؼتٍی ٘ا ػثه
تكٝ  ػكلأتی  ؿشايظ اص ٚػيقی عيف تا ٔثثت عٛس داسد ٚ ٝت
ٚ فـكاس  لّثكی   ض ّٕٝ ػىتٝ  ٔا٘ٙ ذ فشٚلی -لّثی ػيؼتٓ ٚيظٜ
 دٞذ ٕٞسٙيٗ تطميمات ٘ـ اٖ ٔی ).12( اػت ٔشتثظ تالا خٖٛ
 ٚ افؼكشدٌی  اختٕكافی  ٘ا ض ٚای پاييٗ  ص٘ذٌی ويفيت وٝ
 ٚ تيٕاسی تا پضؿىی خغشآفشيٗ ُٔف ٛا اص ٔؼتمُ اضغشاب
٘يكض  ديٍش تطميمات. اػت ٔشتثظ لّثی تيٕاساٖ ٔيش ٚ ٔشي
وٙتكشَ دس  ادسان ٚ اختٕكافی  ضٕايكت  وٝ ٘ا ذ وشدٜ تياٖ
 پشيـككا٘ی وككاٞؾ دس سا وّيككذی ٔكك ٛاسد ٘مككؾ تيـكتش
 ايفكا  تيٕكاسا  ٖ) افؼكشدٌی  ٚ اضغشاب فلايٓ( ؿٙاختی س ٚاٖ
 . )22  32( وٙٙذ ٔی
 تيٕاساٖ ٔثكتلا تك  ٝ وٝ اسؽ ؿذدس پظٚٞؾ ديٍشی ٌض
ٌكشايؾ تكٝ  وٝ تا Aؿخليتی  تيپ تا ٔضٔٗ لّثی ٘اسػايی
ٞای ٔٙفی (اضغشاب ٚ اضغشاب وٕثٛد صٔاٖ)  ٞيداٖ  تدشٝت
 ٔشي اص تالاتشی ؿيٛؿ داسی ٔقٙی عٛس ٝت ؿ ٘ٛذ  ٔی ٔـخق
 لّثكی  ٘اسػكايی  تيٕاساٖ ٔثتلا ٝت تا ٔمايؼٝ دس سا لّثی ٔيش ٚ
 داد٘ذ ٘ـ اٖ ٘ثٛد٘ذ  تشخٛسداس A ؿخليتی تيپ اص وٝ ٔضٔٗ
 داسد؛ ساتغك  ٝ دِثؼتٍی ٞای ػثه تا A ؿخليتی تيپ). 42(
 تيكپ  تكا فٙك ٛا  ٖتيـكتش  ٘اايٕٗ  دِثؼتٝ افشاد وٝ كٛستی ٝت
 ).52( ؿ ٘ٛذ ٙت ذی عثمٝ A ؿخليتی
 دسٖٚ تقكألات  تكا  ايٕٗ دِثؼتٝ افشاد وٝ ايٗ ٝت تٛخٝ تا
 ٟت تكش  ؿكٙاختی  س ٚاٖ ف ّٕىكشد  ٔغّٛب  فشدی تيٗ ٚ فشدی
 لكشاس  استثاط دس ٟت تش ص٘ذٌی ويفيت تا ٚ اختٕافی ضٕايت
 ٚ فكشدی  دسٖٚ تقكألات  تا ٘اايٕٗ  دِثؼتٝ افشاد ٚ ٌيش٘ذ ٔی
 پشيـكا٘ی ٚ پكاييٗ ػكاصٌاسی تكش  ضكقيف فكشدی تكيٗ
 افشاد ؿايذ وٝ سٚد ٔی ٘ا تؾاس ايٗ ٞؼتٙذ  ٔشتثظ ؿٙاختی س ٚاٖ
 خغكش  ٔقشم دس ايٕٗ  دِثؼتٝ افشاد ٝت ٘ؼثت ٘اايٕٗ  دِثؼتٝ
 ٔيضاٖ ٕٞسٙيٗ تٍيش٘ذ  لشاس فشٚلی -لّثی ٞای تيـتش تيٕاسی
 ٝت تايذ ِا ثتٝ. تاؿذ تيـتش افشاد ايٗ دس لّثی ٔيشٚ   ٔشي ؿيٛؿ
 لّثكی  تيٕكاسی  ٞای ٘ـ ا٘ٝ ٚ فلايٓ وٝ داؿت تٛخٝ ٘ىتٝ ايٗ
 ٔثتلا افشاد ص٘ذٌی ويفيت ٚ س ٘ٚا ی ػلأت تش ت ٘ٛا ذ ٔی خٛد
 ساتغك  ٝ دٞذ وٝ ايٗ ٔا ش ٘ـ اٖ ٔی ٚ) 62( تٍزاسد ٔٙفی تأثيش
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 دٚ ایساتغك  ٝ لّثكی  ٞكای  تيٕاسی ٚ ؿٙاختی س ٚاٖ ف ٔٛا ُ تيٗ
 تكشٚص  دس س ٚا٘كی  ف ٔٛا ك  ُ وك  ٝ زٙكا  ٖ يقٙكی  اػكت؛  ػٛيٝ
 تك  ٝ دس ٘يكض  لّثی ٞای تيٕاسی تاؿٙذ   ٔؤثش لّثی ٞای تيٕاسی
 ايفكا  سا ٟٕٔی ٘مؾ ؿٙاختی س ٚاٖ ٞای پشيـا٘ی آٔذٖ ٚخٛد
 .وٙٙذ ٔی
 ٞكای  ػثه ٚ ٔشي اضغشاب تا ساتغٝ سد ٘يض تطميماتی
تياٖ  تطميمات ايٗ اص يىی دس. اػت ٌشفتٝ كٛست دِثؼتٍی
 ٚ ػكٌٛشا  دٚ( ٘كاايٕ  ٗ دِثؼكتٍی  ٞای ػثه تا افشاد وٝ ؿذ
ايٕٗ  تشع اص ٔشي تيـتشی سا  اؿخاف ٝت ٘ؼثت) اختٙاتی
ٔـكخق  ). ٕٞسٙيٗ دس تطميك ديٍشی72وٙٙذ ( تدشٝت ٔی
 ٚ خكٛد  ٘ؼثت تك  ٝ ٔثثتی یاٍِ ٛٞای دِثؼتٍ وٝ وؼا٘ی ؿذ
 اص خٛد ٘ـاٖ سا ٔشي اص پاييٗ تشع ػغٛش داؿتٙذ  ديٍشاٖ
 دِثؼتٍی ٞای ػثه ٝت ٔشٛت ط تطميمات ٔشٚس تا ).82داد٘ذ (
 تشخٛسد ٘ٛ ؿ ؿايذ وٝ وشد ارفاٖ ت ٛاٖ ٔی ٔشي  اضغشاب ٚ
 اص ايٗ ساتغك  ٝ دس ٚا  ٘ا ذيـٝ  ؿيٜٛ ٚ ٔشي تا آدٔی  ٔ ٛاخٟٝ ٚ
 ٟٔك  ٓ افكشاد  تا ٚا تقأُ ٘ٛ ؿ تأثيش تطت ص٘ذٌی ا ٚايُ ٕٞاٖ
 دس فكشد  آٖ  اص پكغ  ٌيشد ٚ ٔی ؿىُ ٚخٛدؽ دس ص٘ذٌی
 ضميمكت  وك  ٝ وٙكذ  ٔی فُٕ ای ٌ ٘ٝٛ ٝت خٛد ص٘ذٌی عَٛ
 وك  ٝ فّٕكی  يكا  ٍ٘ شؽ  ؿيٜٛ ٚسای دس سا ٔشي ٘ا ىاس٘اپزيش
 فشٔا ٛؽ يا پٟٙاٖ اػت  ٌشفتٝ خٛد ٝت خاسج د٘يای ٝت ٘ؼثت
ٝ تكيٗ اضكغشاب وٙذ. ٞذ  پظٚٞؾ ضاضش  تشسػی ساتغ
 تك  ٝ ٔثكتلا  تيٕكاسا  ٖ تكي  ٗ ٞای دِثؼكتٍی دس  ٔشي ٚ ػثه
 ٞای لّثی ٛت د.  تيٕاسی
 
 تررسی روش
ٕٞثؼتٍی ٛت د ٚ خأقكٝ  -ايٗ پظٚٞؾ اص ٘ٛ ؿ تٛكيفی
فشٚلكی  -لّثی  آٔاسی آٖ ؿأُ تٕاْ افشاد ٔثتلا ٝت تيٕاسی
پكظٚٞؾ تكا  ٞكای  ٛت د٘ذ. ٕ٘ ٘ٝٛ 1931ؿٟش ؿٟشياس دس ػاَ 
 ٌيكشی ٞذفٕٙكذ ٚ اص ػكٝ ٔغكة  ٕ ٘ٛكٝاػكتفادٜ اص سٚؽ  ٘
خلٛكی دسٔاٖ تيٕاساٖ لّثی ٝت كٛست تلكادفی ٘ا تخكاب 
ٞكای  وٝ فشضيٝ ؿذ٘ذ. تشای تقييٗ ضدٓ ٕ٘ ٘ٝٛ ٚ ٝت دِيُ ايٗ
دس ٘ؾش ٌشفتكٝ  Z;  1/69ٚ  α ; 0/50تطميك دٚ ػٛيٝ ٛت د؛ 
اػكتفادٜ  narhcoCؿذ ٚ خٟت تشآٚسد ضدٓ ٕ٘ ٘ٝٛ اص فشَٔٛ 
) ٚ α;  0/50دسككذ (  59خغكای ٌشديذ. تا فشم اضتٕاَ 
  تقكذاد 0/90ٞای تشاتش تا  ٚ تفاٚت ٔياٍ٘ يٗ 0/52ٚاسيا٘غ 
 ٞای ٘فش ت  ٝفٙ ٛا  ٖضدٓ ٕ٘ ٘ٛ  ٝتشآٚسد ؿذ؛ ٙت اتشايٗ ٕ٘ ٘ٝٛ 021
ٔشد) ٔثتلا تكٝ  75صٖ ٚ  36تيٕاس ( 021پظٚٞؾ ٔتـىُ اص 
ٞكای ٚسٚد تكٝ فشٚلی ٛت د٘ذ ٚ ٔكلان  -ٞای لّثی تيٕاسی
ٕاسی لّثی تا تـخيق پضؿه  ضذالُ ٔغاِقٝ ؿأُ داؿتٗ تي
 ػاَ ٛت د.  81ػٝ ػاَ ػاتم  ٝتيٕاسی لّثی ٚ داؿت  ٗضذال  ُػٗ 
تشای ٔلاضؾات اخلالی پظٚٞؾ  ؿشوت وٙٙكذٌاٖ دس 
ٞای ٔختّف پكظٚٞؾ آٌكاٜ  تطميك دس اتتذای ٔا ش اص خٙثٝ
ؿذ٘ذ تا تا سضايت وأُ ٚ ٔيُ خٛد ٚ ٝت دٚس اص ٞش ٌ ٘ٛكٝ 
ٕايٙكذ. ٕٞسٙكيٗ دس ايكٗ افٕاَ فـاس دس تطميك ؿكشوت  ٘
پظٚٞؾ ٘أی اص ؿشوت وٙٙذٌاٖ خ ٛاػتٝ ٘ـ ذ ٚ ٝت ؿشوت 
وٙٙذٌاٖ دس پظٚٞؾ اعٕيٙكاٖ دادٜ ؿكذ وكٝ دس ٟ٘ ايكت 
ٚ دس  ٔا٘كذ  ساصداسی اعلافات ؿخلی آ٘اٖ ٔطشٔا٘ٝ تالی ٔی
ٌيشد. دس ٟ٘ ايت تكلاؽ ؿكذ تكا  دػتشع ديٍشاٖ لشاس ٕ٘ ی
ٚ ؿشوت وٙٙذٌاٖ دس پظٚٞؾ دس ٔٛلقيت فـاس خؼكٕی 




 elacs yteixna htaeD( relpmeTٔمياع اضغشاب ٔشي  -1
 -لّثكی  تيٕكاسا  ٖ ٔكشي  اضكغشاب  ػٙدؾ تشای ):SADيا 
 ػؤَا 51 ٌشديذ وٝ ؿأُ اػتفادٜ  ٘أٝ ايٗ پشػؾ فشٚلی اص
 تا كفش تيٗ ٕ٘ شات  دٔا ٙٝ. تاؿذ ٔی غّظ ٚ كطيص كٛست ٝت
 اضكغشاب  تكالای  ٔيكضا  ٖ ٔقش  تالا  ٕ٘ شٜ ٚ ٔتغيش اػت 51
 دس ٘أك  ٝ پشػؾ ايٗ افتثاس ٚ س ٚايی .تاؿذ ٔی افشاد دس ٔشي
  دٚسٜ دا٘ـ كدٛی  831 سٚی تش تطش٘ا ی  ٚ سخثی تٛػظ ايشاٖ
 ٞٙداسيكاتی  ٚ اخكشا  ٞا ٛاص زٕشاٖ ؿٟيذ دا٘ـ ٍاٜ واسؿٙاػی
 افتثكاس  ٌشفتكٝ  ضكشية  دس ٞٙداسياتی كٛست .اػت ؿذٜ
) دس ٘ٚی ٕٞؼا٘ی( ahpla s'hcabnorC ضشية ٚ 0/26 تلٙيف
  .)92آٔذ ( ٝت دػت 0/37 ٔقادَ ٘أٝ پشػؾ وُ
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  revahS ٚ nazaH دِثؼككتٍی ٞككای ػككثه ٔميككاع -2
 ٘كٛؿ  ػكٙدؾ  تكشای : )IAAيا  yrotnevni tnemhcatta tludA(
 ايك  ٗ .ٌشديذ اػتفادٜ ايٗ ٔمياع اص تيٕاساٖ دِثؼتٍی ػثه
 ايٕٗ ( دِثؼتٍی ػثه ػٝ وٝ تاؿذ ٔی ػؤَا 12 ؿأُ اتضاس
 ِيىكشت  ایدسخك  ٝ پكٙح  ٔمياع دس سا) دٚػٌٛشا ٚ اختٙاتی
صياد  خيّی ٚ 4;صياد   3 ;ٔتٛػظ   2 ;  وٓ 1 ;وٓ  خيّی(
ضشية  ايشاٖ  دس آصٖٔٛ ايٗ ٞٙداسياتی دس. ػٙدذ ٔی )5 ;
 تاصآصٔ كايی ٚ ضكشية 0/46 تشات كش ت كا ahpla shcabnorC
آٖ  آصٔكايی تكاص  ضكشية  ٚ ٛت د 0/07 ای ٔم ِٝٛ ٌيشی ذاصٜ٘ا
 ).03( ٌشديذ تشآٚسد 0/04
ٞكا اص دس ايٗ پكظٚٞؾ خٟكت تدضيكٝ ٚ تطّيكُ داد ٜ
ٞای آٔاس تٛكيفی ٔا٘ٙ ذ فشا ٘ٚا ی  دسكذ  ٔياٍ٘ يٗ ٚ  ؿاخق
ٞكا اص آصٔكٖٛ  ٘ا طشا ٔقياس اػتفادٜ ؿذ ٚ تشای تطّيُ دادٜ
 raeniLػادٜ (ٚ سٌشػيٖٛ خغی  nosraePضشية ٕٞثؼتٍی 
) تشای تشسػی ساتغٝ تكيٗ ٔتغيشٞكا  ٕٞسٙكيٗ اص noisserger
ٞكای  فشا ٘ٚا ی تيٕاساٖ لّثی دس ػثه  تشای ٔمايؼٝ 2آصٖٔٛ 
دِثؼتٍی ايٕٗ ٚ ٘كاايٕٗ (اختٙكاتی ٚ دٚػكٌٛشا) اػكتفادٜ 
٘ؼكخٝ  SSPSافضاس  ٞا تا اػتفادٜ اص ٘شْ ٌشديذ. دس ٟ٘ ايت دادٜ
) ٔكٛسد تدضيكٝ ٚ LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,91 noisrev( 91
 .تطّيُ لشاس ٌشفت
 
 نتایج
 تيٕكاسا  ٖ٘فش)  93دسكذ ( 23/5ضذٚد  ٞا ٘ـ اٖ داد يافتٝ
ضذالُ داسای ػاتمٝ يه ػىتٝ لّثكی ٛت د٘كذ. عكَٛ ٔكذت 
ٚ دس  ػاَ 3ٞا ٝت عٛس ٔياٍ٘ يٗ تيؾ اص  تيٕاسی دس آصٔٛد٘ی
وٙٙكذٌاٖ دس   ػاَ ٔتغيش ٛت د. ٕٞسٙيٗ ؿشوت 0-51دٔا ٙٝ 
ػكاَ لكشاس  05/5ػاَ ٚ ٔياٍ٘ يٗ ػكٙی  81-48ی دٔا ٙٝ ػٙ
ٞكا آصٔكٛد٘ی دسككذ  62/7داؿتٙذ. اص ِطكاػ تطلكيلات  
دسككذ  5/0دسكذ داسای تطليلات اتتذايی   52/0ػ ٛاد   تی
دسكككذ داسای  31/3 ديككمّٓ ٚ دسكككذ 03/0سٞا ٕٙككايی  
ٔيضاٖ ؿكيٛؿ   1تطليلات دا٘ـ ٍاٞی ٛت د٘ذ. تش عثك خذَٚ 
لّثی دس ػٝ ػغص خفيكف   اضغشاب ٔشي دس تيٗ تيٕاساٖ
 ٔتٛػظ ٚ ؿذيذ اسايٝ ؿذ. 
٘ـ اٖ داد وٝ اضغشاب ٔشي تكا ػكثه  2٘تايح خذَٚ 
) ٚ ػثه دِثؼتٍی ٘كاايٕٗ r;52دِثؼتٍی ٘اايٕٗ اختٙاتی (
داسی داؿككت ) ساتغككٝ ٔثثككت ٚ ٔقٙككی r;72دٚػككٌٛشا (
)؛ تذيٗ ٔقٙی وٝ تا افضايؾ ػثه دِثؼتٍی ٘اايٕٗ <P0/10(
٘اايٕٗ دٚػٌٛشا  ٔيضاٖ اضغشاب  اختٙاتی ٚ ػثه دِثؼتٍی
ياتذ  ٔا ا ػثه دِثؼكتٍی  ٔشي تيٕاساٖ لّثی ٘يض افضايؾ ٔی
ايٕٗ تا اضغشاب ٔشي اص ساتغٝ ٔٙفی تشخٛسداس ٛت د  ٞشزٙذ 
 داس ٘ثٛد. وٝ ايٗ ساتغٝ ٔقٙی
ٚػكيّٝ ٔتغيكش تيٙی اضغشاب ٔكشي تك  ٝ ٝت ٔٙؾٛس پيؾ
ٜ ٞای دِثؼتٍی اص آصٖٔٛ سٌشػيٖٛ خغی ػادٜ اػتفاد ػثه
ٞای دِثؼتٍی  دٞذ وٝ ػثه ٘ـ ا  ٖٔی 3ٌشديذ. ٘تايح خذَٚ 
دسكذ تغييكشات ٔتغيكش  8٘اايٕٗ اختٙاتی ٚ دٚػٌٛشا ضذٚد 
وٙٙكذ تيٙكی ٔكی ٔلان يقٙی اضكغشاب ٔكشي سا پكيؾ 
). تا تٛخٝ ٝت ٔماديش ضشية تتا  ػثه دِثؼكتٍی <P0/10(
تكيٗ اضكغشاب ٔكشي  تشيٗ پيؾ دٚػٌٛشا ٝت فٙ ٛاٖ لٛی
 ٔـخق ٌشديذ.
٘كاايٕٗ   آصٖٔٛ ايٗ فشم وٝ فشا ٘ٚا ی افشاد دِثؼتٝ تشای
(اختٙاتی ٚ دٚػٌٛشا) دس تيٗ تيٕاساٖ لّثی ٘ؼثت تكٝ افكشاد 
اػتفادٜ ٌشديذ. ٘تايح  2ايٕٗ تيـتش اػت  اص آصٖٔٛ   دِثؼتٝ
٘فكش) دس  17٘كاايٕٗ (  ٘ـ اٖ داد وٝ فشا ٘ٚا ی تيٕاساٖ دِثؼكت  ٝ
٘فش)  94ايٕٗ (  فشٚلی تيـتش اص تيٕاسا  ٖدِثؼتٝ -تيٕاسا  ٖلّثی
تشاتكش تكا  2  ٘تيدٝ آصٖٔٛ 0/40داسی  ٛت د ٚ دس ػغص ٔقٙی
 ٝت دػت آٔذ. 4/30
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 قلٖث ٘ت واراى ٘ت ي در هرگ ه٘ساى شَ٘ ع اضطراب .1جدول 
 درصد فراوانی انحراف معیار میانگین سطوح اضطراب مرگ
 03/0 63 1/13 4/65 خفیف
 82/3 43 0/78 8/30 متوسط
 14/7 05 1/94 21/00 ضدید
 001 021 3/93 8/02 جمع کل
 
 
 ّإ دلثستگٖ تا اضطراب هرگ ٘ت ي هتغ٘رّإ سثک nosraePًتاٗج آزهَى ضرٗة ّ وثستگ  ٖ .2جدول 
 ضاخص آماری
 سثک
 داری سطح معنی ضریة همثستگی انحراف معیار میانگین
 0/792 -0/90 3/24 8/72 دلثستگی ایمن
 0/300 0/72 3/42 9/73 دلثستگی اجتناتی
 0/500 0/52 3/74 8/34 دلثستگی دوسوگرا
 
 ّإ دلثستگٖ ٘ت ٌٖ اضطراب هرگ از طرٗق هتغ٘ر سثک ًتاٗج آزهَى رگرسَ٘ ى خطٖ سادُ ترا  ٕ٘پ ش .3جدول 
 ضاخص آماری








 *4/733 0/870 0/101
 -0/838 -0/080 -0/270
 1/005 0/061 0/721 دلثستگی اجتناتی
 1/078 0/491 0/121 دلثستگی دوسوگرا
  > 0/10  P*
 
ٔيكضاٖ اضكغشاب ٔكشي تدشتكٝ ؿكذٜ  4٘تايح خذَٚ 
ػاَ)  14-06ػاَ)  ٔيا٘ؼاَ ( 81-04ٞای ػٙی خ ٛا  ٖ( ٌشٜٚ
دٞذ ٚ ٘تايح ضاوی اص  ػاَ تالا) سا ٘ـ اٖ ٔی 16ٚ ػإِ ٙذٖا (
آٖ اػت وٝ ٝت تشتية تيٕاساٖ ػإِ ٙذ تيـكتشيٗ اضكغشاب 
ٔشي سا ٘ؼثت ٝت دٚ ٌشٜٚ ػٙی ديٍش داسا ٛت د٘ذ  ٕٞسٙيٗ 
ٞا تيٕاسٖا خ ٖٛا ٚ تيٕكاسٖا ٔيا٘ؼكاَ اضكغشاب  پغ اص آٖ
 وشد٘ذ.  ٔشي سا تدشٝت ٔی
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 گیری تحث و نتیجه
ٞای تطميك ضاضش ٘ـ اٖ داد وٝ اضغشاب ٔشي دس  يافتٝ
فشٚلی ؿكيٛؿ تكالايی  -ٞای لّثی افشاد ٔثتلا ٝت تيٕاسی تيٗ
داسد. تاوٖٙٛ تطميمی دس ساتغٝ تا ٔيضاٖ اضغشاب ٔشي دس 
تيٗ تيٕاساٖ لّثی كٛست ٍ٘ شفتٝ اػت  ٔا ا اضغشاب ٔكشي 
ٞای ػخت ٚ ؿذيذ ؿيٛؿ تالايی داسد؛ تشای ٔثاَ  دس تيٕاسی
ؿيٛؿ تالای ٔيكضٖا اضكغشاب ٚ ٕٞىاساٖ  namrehSتطميك 
ٞای ٔختّف اص خ ّٕٝ  سیٔشي سا دس تيٗ تيٕاسا  ٖٔثتلا ٝت تيٕا
. ٕٞسٙيٗ دس ساتغٝ تا تيٕاساٖ ٔثتلا تكٝ )3داد (ػشعاٖ ٘ـ اٖ 
كشؿ  اضغشاب ٔشي ٝت ٔيضاٖ ٔتٛػغی ٌضاسؽ ؿكذ وكٝ 
تيٕاساٖ ػغٛش تكالايی اص اضكغشاب ٔكشي سا  0/72ضذٚد 
 ). 4ٌضاسؽ وشد٘ذ (
تطميكك) وكٝ دس ساتغكٝ تكا  81دس فشاتطّيّی (ؿكأُ 
تكٝ ايكذص ككٛست ٌشفكت  اضغشاب ٔشي تيٕاسٖا ٔثتلا 
ايٗ افشاد ٘ـ اٖ اضغشاب ٔشي ٔيضٖا وٓ تا ٔتٛػغی سا تيٗ 
وٝ تيٕاسٖا ٔثتلا  يافتٝ تطميك ضاضش تا تٛخٝ ٝت ايٗ). 2داد (
ٞای لّثی دس تيـتش ٔ ٛالـ تا اؿتغاَ رٞٙی دس ٔٛسد  ٝت تيٕاسی
وٝ دس ٞش ِطؾٝ ٕٔىٗ اػت دزاس ٘اساضتی  تيٕاسيـاٖ ٚ ايٗ
اَ آٖ تا ٔكشي ٔ ٛاخكٝ ٌشد٘كذ  دٚس اص لّثی ؿ ٘ٛذ ٚ ٝت د٘ث
ٞا ٝت ٘ٛ فی  ٘ا ؼاٖ  ت ٛاٖ ٌفت وٝ ٕٞٝ ٘ا تؾاس ٘ثٛد. ٕٞسٙي  ٗٔی
تشػٙذ   ِٚی دس تيـتش ٔ ٛالـ ايٗ تشع اص ٔشي  اص ٔشي ٔی
ٔا٘ذ   ِٚی  ٚ اضغشاب ٕٞشٜا تا آٖ دس ػغص ٘اٞـياس تالی ٔی
دس ايٗ تيٕاسٖا تشع اص ٔشي وٝ ٘اٞـياس تكٛدٜ اػكت تكا 
ٚ تكٝ  ؿٛد لّثی ٝت ػغص ٞـياس فشاخ ٘ٛا ذٜ ٔی ؿشٚؿ ٘اساضتی
اضتٕاَ صياد تا افضايؾ ػغص اضغشاب ٔكشي آ٘كاٖ ساتغكٝ 
 داسی داسد. ٔقٙی
ٕٞسٙيٗ پظٚٞؾ ضاضش ٘ـ اٖ داد وكٝ تكيٗ اضكغشاب 
ٞای دِثؼتٍی ٘اايٕٗ اختٙكاتی ٚ دٚػكٌٛشا  ٔشي ٚ ػثه
داسی ٚخكٛد داسد. تطميمكات ٌزؿكتٝ دس  ٔثثت ٔقٙی  ساتغٝ
وٙٙذ. عثك  دٚ ٔتغيش ٘تايح خاِثی سا ٌضاسؽ ٔیساتغٝ تا ايٗ 
ٞای پظٚٞـی  دِثؼتٍی دٚػٌٛشا ػغٛش تكالاتشی اص  يافتٝ
اضغشاب ٔشي ٚ ػثه دِثؼتٍی ٘اايٕٗ اختٙاتی  ػكغٛش 
وٕتشی اص اضكغشاب ٔكشي سا ٘ـ كاٖ داد؛ دس ضكاِی وكٝ 
 دِثؼتٍی ايٕٗ ٔؼتمُ اص ػغص اضغشاب ٔشي يافكت ؿكذ 
تا ػغٛش دِثؼتٍی ايٕٗ تكش ). دس تطميمی وٝ دس ساتغٝ 13(
داسی تكيٗ  ٔقٙی  سٚی اضغشاب ٔشي ٘ا داْ ؿذٜ ٛت د  ساتغٝ
تك ٛاٖ ). ٘تايح ضاكُ ؿكذٜ سا ٔكی 23ايٗ دٚ ٔـاٞذٜ ٘ـ ذ (
ٙت ذی وشد؛ ػثه دِثؼتٍی ايٕٗ تا اضغشاب  ٌ ٘ٝٛ خٕـ ايٗ
تك ٛاٖ ٌفكت داسی ٘ذاسد ٚ دس  ٚالكـ ٔكی  ٔقٙی  ٔشي ساتغٝ
وكٝ خٙثی  ٘ٝ ايك  ٗ دِثؼتٍی ايٕٗ ٔيضاٖ اضغشاب ٔشي سا
ت ٖٛا تثييٗ وكشد  وٙذ. ايٗ ٘تيدٝ سا زٙيٗ ٔی وٓ يا صياد ٔی
اختٕكافی   ايٕٗ ٝت دِيُ تقألات ٌؼكتشد ٜ  وٝ افشاد دِثؼتٝ
ای واسٔا كذی  ٞای ٔماّت ٝ خٛدافـايی تيـتش ٚ ٕٞسٙيٗ ػثه
تش٘كذ  دسككذد وكاٞؾ ػكغٛش اضكغشاب  وٝ ٝت واس ٔی
 آيٙذ. ٔشٌـاٖ تشٔی
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دٚػٌٛشا تكا اضكغشاب ٔكشي  ػثه دِثؼتٍی ٘اايٕٗ
 داسی داسد؛ تذيٗ كٛست وٝ افشاد دِثؼكت  ٝ ٔثثت ٔقٙی  ساتغٝ
دٚػٌٛشا ٔيكضاٖ تكالاتشی اص اضكغشاب ٔكشي سا تدشتكٝ 
وٙٙذ؛ زشا وٝ ػثه دِثؼتٍی دٚػٌٛشا وٝ تا تكشع اص  ٔی
ؿكٛد  ٔكشي سا ٕ٘ كادی اص  تٟٙايی ٚ  ٚاتؼتٍی ٔـخق ٔی
وٙكذ. ٔكی  تٟٙايی ٚ ٔشدٖ سا ٕ٘ كادی اص تٟٙكا ؿكذٖ دسن 
ت ٖٛا ٌفت وٝ تشع ٕٞيـٍی آ٘كاٖ تكشای اص  ٕٞسٙيٗ ٔی
دػت دادٖ ديٍشٖا تش افضايؾ اضغشاب ٔشي آ٘اٖ تكأثيش 
اختٙكاتی تكا  ٌزاسد. دس پظٚٞؾ ضاضش ػكثه دِثؼكت  ٝ ٔی
داسی داؿت  ٔا ا تشخی اص  ٔثثت ٔقٙی  اضغشاب ٔشي ساتغٝ
تطميمات ديٍش ػغٛش وٕتشی اص اضغشاب ٔشي سا آؿىاس 
ٌ ٘ٛكٝ  ت ٛاٖ ايٗ ٞای ضذ ٚ ٘ميضی سا ٔی زٙيٗ يافتٝ وٙٙذ. ٔی
تثييٗ وشد وٝ ايٗ افشاد دس تشخی اص ٔ ٛالـ تا ٘ا ىاس ٘ياص خٛد 
ٝت ديٍشاٖ ٚ ٌشايؾ ٝت تٟٙا ٔا٘ذٖ  تٕايُ ٝت ٔكشي پيكذا 
وشدٜ  دس ايٗ كٛست اضغشاب ٔشي وٕتشی سا ٌكضاسؽ 
وٙٙذ ٚ خٛد  وٙٙذ. دس ٔ ٛالـ ديٍش وٝ اضؼاع تٟٙايی ٔی ٔی
 ٕ٘ ايٙذ. ياٙت ذ  اضغشاب ٔشي تيـتشی سا آؿىاس ٔی تٟٙا ٔیسا 
پظٚٞؾ ضاضش ضاوی اص آٖ ٛت د وٝ افشاد ٔثتلا ٝت   ٘تيدٝ
 فشٚلی  ٝت اضتٕكاَ صيكاد داسای ػكثه  -ٞای لّثی تيٕاسی
دِثؼتٍی ٘اايٕٗ ٞؼتٙذ. دس  ٚالـ  تيـتش تيٕكاساٖ اص ػكثه 
دِثؼتٍی ٘اايٕٗ ٘ؼثت ٝت ايٕٗ تشخكٛسداس ٛت د٘كذ وكٝ تكا 
). تكا تٛخكٝ تكٝ 02  12وٙذ ( ٞای پيـيٗ ٔغاتمت ٔی افتٝي
ؿكٙاختی  وٝ ػثه دِثؼتٍی ٘اايٕٗ تكا پشيـكا٘ی س ٚا  ٖ ايٗ
٘اسضايتی اص س ٚاتظ  خلٛٔت  ٘اػاصٌاسی ٚ ػغٛش تالاتشی 
)  ٕٔىٗ 33-53اص ٘ا ذٜٚ  اضغشاب ٚ افؼشدٌی ساتغٝ داسد (
اػت ايٗ افشاد دس عَٛ ص٘ذٌی خٛد ٔتطُٕ فـكاس س ٚا٘كی 
وٝ تٝ  ايٕ  ٗؿ ٘ٛذ ٚ اضتٕاَ ايٗ  ی ٘ؼثت ت  ٝافشاد دِثؼتٝتيـتش
فـاس س ٘ٚا ی تكا   فشٚلی (تا تٛخٝ ٝت ساتغٝ -ٞای لّثی تيٕاسی
ياتذ. ٕٞسٙيٗ افكشاد  ) دزاس ؿ ٘ٛذ  افضايؾ ٔی63  73آٖ) (
ٞكايی ٔا٘ٙ كذ خلكٛٔت  وٝ تا ٚيظٌكی  Aتيپ ؿخليتی 
خكٛيی ٔـكخق تيٙكی ٚ سلاتكت  ٚسصی  تذ لشاسی  ويٙٝ تی
وٝ افشادی  B٘ٛذ  ٘ؼثت ٝت افشاد داسای تيپ ؿخليتی ؿ ٔی
ٞای  آسْا  خ ٘ٛؼشد  كثٛس ٚ ٔتقادَ ٞؼتٙذ  تيـتش ٝت تيٕاسی
ٞای ؿخليتی صيادی ٝت  ؿ ٘ٛذ. آ٘اٖ دس ٚيظٌی لّثی ٔثتلا ٔی
  93ٔؼتميٕی داسد (  ٚيظٜ خلٛٔت وٝ تا تيٕاسی لّثی ساتغٝ
يكٗ خكٛد ٘اايٕٗ ٔـتشن ٞؼتٙذ وٝ ا  )  تا افشاد دِثؼتٝ83
فشٚلكی سا دس تكيٗ  -ٞای لّثی ت ٘ٛا ذ ؿيٛؿ تيـتش تيٕاسی ٔی
 ٘اايٕٗ تٛخيٝ وٙذ.  افشاد دِثؼتٝ
تش عثك ٘تايح پظٚٞؾ ضاضش  ٔيضا  ٖاضغشاب ٔشي تيٗ 
دس ٔمايؼكٝ تكا تيٕكاساٖ ػكإِ ٙذاٖ تفكاٚت   تيٕاساٖ خ ٛاٖ
تكٝ دػكت آٔكذٜ تكا تيـكتش   داسی سا ٘ـ اٖ ٘ذاد. ٘تيدٝ ٔقٙی
)  تشخی تطميمكات 04-24ٔغاتمت ٘ذاسد (ٞای پيـيٗ  يافتٝ
داسی سا تكيٗ ػكٗ ٚ اضكغشاب  ٔقٙی  ٌزؿتٝ ٘يض ٞير ساتغٝ
). تيٕاسا  ٖػإِ ٙذ اص ايٗ  ٚالقيت 13  34٘ا ذ ( ٔشي ٘ـ ا  ٖ٘ذادٜ
وٝ ٝت عٛس عثيقی زيضی ٝت آخش فٕشؿاٖ تالی ٕ٘ ا٘ذٜ اػت  
ؿكٛد آ٘كاٖ ضميمكت  آٌاٞی داس٘ذ وٝ ايٗ خٛد تافث ٔی
خثاس تمزيش٘ذ ٚ تا آٖ وٙاس تيايٙذ ٚ لثكَٛ ٔشي سا ضتی ٝت ا
ؿٛد وٝ اضغشاب ٔشي وٕتكشی سا  ايٗ ؿشايظ ٔٛخة ٔی
٘ا ذ وكٝ  تدشٝت وٙٙذ. ٔطمماٖ دس تطميمی ٝت ايٗ ٘تيدٝ سػيذٜ
ؿايذ ػٗ ٝت تٟٙايی ٘ت ٘ٛا ذ دس واٞؾ اضغشاب ٔشي دخيُ 
اختٕافی  -تاؿذ  ّت ىٝ ٕٔىٗ اػت تا سؿذ تيـتش ّت ٛك س ٘ٚا ی
شاب ٔكشي تكأثيش داسد  تشويكة وكٝ دس وكاٞؾ اضكغ
 ). 44( ؿٛد 
٘ـ اٖ داد وٝ ػإِ ٙذاٖ ٚ ٔيا٘ؼالاٖ ٘ؼثت ٝت افشاد  eirneH
خ ٛاٖ اص ٔقٙٛيت ٚ افتمادات ٔكزٞثی تيـكتش ٚ اضكغشاب 
). تا تٛخٝ ٝت تطميمات 24ٔشي وٕتشی تشخٛسداس ٞؼتٙذ (
ٌ ٘ٝٛ تثييٗ وشد وكٝ افكشاد تكا  ت ٛاٖ ايٗ كٛست ٌشفتٝ ٔی
اختٕافی تيـتش ٚ تاٚسٞای  -ّت ٛك س ٘ٚا یافضايؾ ػٗ (وٝ تا 
تشی ٕٞشٜا اػت)  اضغشاب ٔشي وٕتكشی سا  ٔزٞثی لٛی
ت ٛاٖ ٝت  وٙٙذ. تفاٚت دس ٘تايح ٝت دػت آٔذٜ سا ٔی تدشٝت ٔی
ٞای ؿشوت وٙٙذٜ دس تطميمات ٘يكض ٔكشتثظ  ٘ٛ ؿ آصٔٛد٘ی
  mukleB naVد٘ا ؼككت. تككٝ عككٛس ٔثككاَ دس تطميككك 
)؛ دس ضاِی 14ٛت د٘ذ (وٙٙذٌاٖ ٌشٚٞی اص ػشتاصاٖ  ؿشوت
ٞكا ٌشٚٞكی اص آصٔكٛد٘ی  llewoPٚ  nosrohTوٝ دس تطميك 
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ت ٛاٖ عيف يا  ). ٕٞسٙيٗ ٔی04٘ٛ خ ٘ٛا اٖ ٚ ػإِ ٙذاٖ ٛت د٘ذ (
وٙٙكذٜ دس تطميكك سا دس ٔيكضاٖ ػٙی افكشاد ؿكشوت   دٔا ٙٝ
آ٘اٖ ٔؤثش د٘ا ؼكت؛ ٙت كاتشايٗ   ٚػيّٝاضغشاب تدشٝت ؿذٜ ٝت 
داس ٘ثٛدٖ تفكاٚت  ُ ٔقٙیتشيٗ دِي ؿايذ تت ٛاٖ ٌفت وٝ ٟٔٓ
خ ٛا٘كاٖ ٚ ػكإِ ٙذاٖ    ٚػيّٝ  ٔيضاٖ اضغشاب تدشٝت ؿذٜ ٝت
ٞای ؿشوت وٙٙذٜ ٛت د؛ ٝت عٛسی  ٔيضاٖ تالای ػٗ آصٔٛد٘ی
 ػاَ ٔطاػثٝ ؿذ.  05وٝ ٔياٍ٘ يٗ ػٗ تيٕاساٖ تيؾ اص 
دِثؼكتٍی تكشای ٞكای  ػثه  yblwoBتش اػاع ٘ؾشيٝ 
ٚ  ػكت اضكشٚسی فشد ٟت ٙداس  ص٘ذٌیتىٛيٗ ؿخليت ٚ 
ٞكای ػكثه  تاؿكذ.  ٚ خؼٓ ٔیای تشای ػلأت س ٘ٚا ی  پايٝ
ت ٛا٘ٙ كذ اص ٔٙاـت دسٖٚ فشدی ٞؼتٙذ وٝ ٔكی ايٕٗ دِثؼتٍی 
ٚ  وٙٙكذ ػغٛش تٙؾ ٚ ٘ات ٘ٛا ی سا دس ؿشايظ ٘اٌ ٛاس تقكذيُ 
ٞكای ػكثه ٚ  تش خّٜٛ دٞٙذ سً٘ اثشات ٔٙفی تٙؾ سا وٓ
ت ٛا٘ٙ كذ ػكغٛش تكٙؾ ٚ ٘كات ٘ٛا ی سا دس  ٔی٘اايٕٗ دِثؼتٍی 
صيكاد ٚ اثشات ٔٙفكی تكٙؾ سا  افضايؾ دٞٙذيظ ٘اٌ ٛاس ؿشا
ٞكای   ػكثه ضاضكش  ٘تايح پكظٚٞؾ  تش عثك. )71( وٙٙذ
اضكغشاب ٔكشي  اكّیتيٙی وٙٙذٜ    پيؾ٘اايٕٗ دِثؼتٍی
ضاوی اص  پظٚٞؾ ضاضش ٕٞسٙيٗ ٘تايح. ٞؼتٙذ تيٕاساٖ لّثی
ٔثثت ٚ ٚخٛد ٌشٔی ٚ كٕيٕيت ا ِٚيٝ  تقأُ آٖ اػت وٝ
س دٚساٖ وٛدوی ٘مكؾ ٟٕٔكی دس تيٗ ٔشالة ٚ وٛدن د
تدشٝت اضغشاب ٔشي دس تيٕاساٖ لّثی دس دٚساٖ تضسٌؼاِی 
 تقأُ ٞا ٕيت تش تأويذ تا پظٚٞؾ ضاضش ٘تايح داسد؛ ٙت اتشايٗ
 خؼٕی ٚ س ٚا٘كی  ػلأت تش آٖ تأثيش ٚ دٚساٖ وٛدوی دس
دس پيـٍيشی ٚ دسٔاٖ تيٕاساٖ لّثكی  ت ٘ٛا ذ تضسٌؼاِی  ٔی دس
 .تاؿذ ٔفيذ
ت ٛاٖ ٌفكت  تكا تٛخكٝ تكٝ  ٙت ذی وّی ٔی دس يه خٕـ
ٞای تؼياس ؽشيكف تكذٖ اػكت ٚ  وٝ لّة يىی اص ٘ا ذْا ايٗ
٘مؾ خيّی ٟٕٔی سا دس ساتغٝ تا ضيات تيٕكاساٖ لّثكی ايفكا 
تشػٙذ وٝ ٝت عٛس ٘اٌٟا٘ی تا  وٙذ  تيٕاساٖ تيـتش ٔ ٛالـ ٔی ٔی
ٔشي ٔ ٛاخ  ٝؿ ٘ٛذ ٚ ت  ٝد٘ثا  َٕٞي  ٍٗ٘ ش٘ا ی  ػغٛش تالايی اص 
دٞٙكذ. ٕٞسٙكيٗ افكشاد  سا اص خٛد ٘ـ اٖ ٔی اضغشاب ٔشي
ٞای ٘ادسػت تقأُ تا خكٛد   دِثؼتٝ ٘اايٕٗ تا تٛخٝ ٝت ؿيٜٛ
ديٍشاٖ ٚ خٟاٖ ٞؼتی ٝت عكٛس تكاسصی اضكغشاب ٔكشي 
 وٙٙذ.  تيـتشی سا ٘ؼثت ٝت افشاد دِثؼتٝ ايٕٗ ٌضاسؽ ٔی
وٝ ٔا شٚصٜ ٞير تشديكذی دس ساتغكٝ تكيٗ  تا تٛخٝ ٝت ايٗ
ٞكای فيضي ِٛكٛطيىی تكٝ تيٕكاسی  ٞيدا٘ات ٔٙفی ٚ تكشٚص 
سٚ فشٚلی ٚخٛد ٘ذاسد  اص ايك  ٗ -ٞای لّثی خلٛف تيٕاسی
فشٚلكی ساتغكٝ  -ػثه دِثؼتٝ ٘اايٕٗ تا داؿتٗ تيٕاسی لّثی
ٞكايی تكيٗ ٘كٛؿ ػكثه  ٔؼتميٕی داسد. ٚخٛد زٙيٗ ساتغٝ
 -ٞای لّثكی  دِثؼتٍی تا اضغشاب ٔشي ٚ ٕٞسٙيٗ تيٕاسی
ِٚا كذيٗ  وٛدن سا تا يٝا ِٚ ٚ س ٚاتظ فشٚلی  ٞا ٕيت پي ٘ٛذٞا
 . ذوٙ خٛد تيؾ اص پيؾ ٔـخق ٔی
 تك ٛاٖ تك  ٝٞای پظٚٞؾ ضاضش ٔكی  اص خ ّٕٝ ٔطذٚديت
ٔخاِفت تقذاد صيادی اص پضؿىاٖ لّة تكا تىٕيكُ وكشدٖ 
ػؤالات ٔمياع اضغشاب ٔشي تٛػظ تيٕكاساٖ تكٝ دِيكُ 
اضتٕا  َتأثيش ٔٙفی ٔغاِق  ٝػؤالات ٚ فذْ تٕايُ تيٕاساٖ لّثی 




 ّوکهار  ٕ د٘ل هل  از کلِ٘ ّوکاراى ٍ ٘ت واراى قلثٖ شْر شْرٗار ته  ِ
 .ًواٗ٘ ن ٍ قذرداًٖ هٖ تشکر تحق٘ق، ٗا ي شاى در صو٘واًِ
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Abstract 
Background & Aims: Attachment styles result from a child’s early relationships with their primary care 
provider. We should bear in mind that there is a significant correlation between these styles and emotional 
disorders (death anxiety) occurring throughout an individual’s life. If these connections are not formed 
correctly during early childhood, the individual will most likely suffer mental and physical illnesses, such as 
cardiovascular disease, in the future. Therefore, the present research aims to investigate the relationship 
between attachment styles and death anxiety among cardiovascular patients.  
Methods: The research method used was descriptive-correlational. The research population includes all 
cardiovascular patients living in Shahriar city, Iran. Moreover, the statistical samples were 120 subjects 
selected with purposive sampling method from three private clinics (Marjan Jamshidi, Mahmoud Rekabi, 
and Salehi clinics). Research data were obtained using the Templer’s Death Anxiety Scale (1970), and 
Hazan and Shaver’s Adult Attachment Style Questionnaire.  
Results: Data analysis shows that among patients with cardiovascular disease the prevalence of severe death 
anxiety is 41.7%, average death anxiety 28.3%, and mild death anxiety 30%. In addition, there was a 
significant positive relation between insecure avoidant attachment style and insecure ambivalent attachment 
style, and death anxiety (P<0.01). In this study, the frequency of individuals with insecure attachments 
(avoidant and ambivalent) were higher than those with secure attachment. 
Conclusion: Therefore, research results show that there is a significant correlation between attachment styles 
and death anxiety among cardiovascular patients during adulthood. 
Keywords: Attachment styles, Death anxiety, Cardiovascular patients  
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